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~lf:HSTERIO ])E LA GOBERKAClIíK
O1jT·rr."Y , l'".' ~ , '" "J-., JI... ,-=" .l:-.•A .\i. plieudo las Ill;eVE'nci011€~y úl:.m,la~üs del Hrt. 72 de SU1_t"Y or-gánica, como aSlmto propio de fm exch"¡¡úva CUillpÜ'(.en(;ifl,.
Ad¡nitidofi_e~tos hechos, que obedeeen ti. lllóvilp,s :íür;~iíic¡,­
dos y que demuest.ran celo plausible en la~ cO¡'püracÍÜl}I;;:; po-
pula.res, este J\Iinisterio.• inRpirúa<loEf' en lo'! m~smo¡; Pl'OPÚ¡!i-
tos, ha proeedido al mús detenido PXtliIWll de la cuu,-;tiÓll en'
su :.:specto legal, á fin de que CS[!,3 manifestudonee, hal't:J. hoy
I inc1ivic1unlcR y de carácter gracioso, que J:fsponden evidente-
1\. este :Ministerio correl'lponde, por los preeeptoR del arto 3.° 1I mente tÍ una necesidad recollociJa,sP reglamenten por Vi~'t'tl(tdel reglumento 'vigente de la Guardia Civil, cuanto afecta á .de las fací:1ltades propias de gobteruo. d(~nJ.arú.ndo]::H; de (,bser-
los servicios que tleba prestar este benemérito instituto, como ¡ vllUcia general, en armoní.a ('oHlo provenido en el apartado :~y
tnmbién) y por modO cspecial, lo qne á sn aCLUutel~miento ¡oc de las disposiciones aclieiollulcs de la l('}' orgánica cita.Ja, Cúl1:
refiere. (,1 firme ProlJósito d~ g~llemJizar 'bUl :inst~ y pHwl'ch0m me··
Pám realizar estos fiJ?-c¡J, y por virtud de nUillerOEU3 y dis- didll, .extendiendo por igual d lwi1u1icio á las ciUB(lo' y eontiu-
tintas disposiciones, se ha. procnmclo hasta hoy 'instal:u la gentes firmados cId beumnóritc irliltitnto, como asinü¡.nno ú.
fuerza cn las condicionCls más convenientes, así por lo que sus fUIllilia'l, puesto que rr~ultL\ndo la asisten(~iam6dico,f9.,r-
respeeta á las exi~eneia~ de la higiene y de la salubridad, mácc~utiea impcrüiso deber de lRB corpomeionm:, no es justo
COulO á laS- de R1l11'jlitud y detia.hogb de los locale;;, tan nece - privar de ella á los din~ct.mn!3nte encargados de n¡i.sÍ<~M!H bn.
surias todas para quc vivan SUR 'individuos y las familias con importantes como las qne á dicha fuerza cor!'espond"l cumplir.
la doLida y rúás convÉmientB inuependencia, atenc1iéndof'e á Por distintas (lisposiciones dictadas 1;01' el ::',Iin~3Iel"i'J ele la.
la vez, por cuantos mcdios se han estimado oportnnos:; lega- G¡~cn:a, y entre rUas por las r(~d:'3, úré~ene;.; de iG de :>eptiem-
les, á que puedan cubrir, por estn.s legítimas concesiones, del bre de lRf:O, 26 de octubre de 1891 y B de :1g0¡;to det:~::.U, se
mejor modo 'posible, las más precisas atenciones de la vida los e~tl.tble(;c qne todo indh'ic1uo del Ejército cuyos habel'es Heall
qUe bien lo merecen como encargados que son de velar por la- satif;fechos por el presupuesto dr. dicho ~lini8teri(), cualquiera,
tranquilidad y seguridad públicas. . que 8ea su ¡;ituaci()n y destino, tietie derE'cho ti la asistmlcia.
EstudiadoS' y analizados por este Ministerio los impol'tnn-' íacultativa, así como RU familia, hallándose, por tantv, COIU-
~ servicios que ti: diario tienc que realizar dicho respetn,bl prendida eü tales beneficios la fuerza de la Guardia Civil,
Instituto, -c:ón frierza escaf!a, dada In extensión del tcl'J'itorio, , siempre qur. en el punto c1fl fm residencia haya méllico mili-
sobre todo para la custotlia del campo y policía rural, ha; po- tlir ó civil encargado de prcst{1r servicio á Ul1lt unidad orgáni-
dido apreciarse fácilm0t:Le que dichos seí'vicios, por 1118 con- ca ó parte de clla.
diciones en que se lleval1 á efecto, resultan penosos, sin que Recolloc:ido e3to jUHto doi:l~cho, del que disfrnkm, como es
laa retribuciones se hallen en,lumnonía ,con las necesidades natural, todo,'! los contingent<!s armados, es deber ineludible
lllatel'ÍaleErmás perentorias, por la imposibiUi.lad ele aumentar de este }Jinisterio l'Íl'ocl1r1l,r que las fuerzas diseminuc1:is d\:l 1ft
loa créditos ó. estos fincs consignados en presupuesto. . Guardia Civil seaJl a;;ÍI,tidar¡ en sns enfermecladl'i'i I:'i~l 11ne
RecOnociéndolo así mU(Jhos municipios, intercmdüS en oskt ilf;i,~tcl1eüt le¡¡ rosultegrayogn., imponiéudolOf; r:aerificios
sO,stener la illstnlación de sus puestos, han acordatl0, con pa- ! nwt.!Uieos, bien difíciles, ¡;:i se tienr. en cllelltl.. 10 C¡;CU;'U de
tl'lotislno digno del mayor elogio, facilitar á In 0xpres¡l,chL fuer-'! SUs h(\her0::'.
za.aquellos olomeútos materiales que puedan rcportarlH ven- 1 Los Aytmtnmicntos, por (,1 precepto imperüí;i.\"o de In, lny
tilJas, sin luenoscabo de la dignidad yel prestigio quc le 00- J il,lltcr.¡lmnent() citado) tienen el u0bn: del Mcmder al ¡.;crricio
l'l.'esponden. ! l,enéfico H:Ulitario en los puel)lús, Ol'~".~nizado (lnla netllaJiiL.'lod
Entre las exenciones de arbitrios é impnestos conccdidas 1 por el reglamento faaciouado 1,:.01' el'~enl <1acreto ele 14 ele jn-
por los ayuntmnienws de referencia, se ha eonf'ic1erao.o GOU- ll~o últi.m~, y ratiiioatl0, en lo que á 1: contrataci611 dI! ::;Al'vi-
~~n.iente reconocer el derecho do los individ~ot; de la Guardia OlO:" RO reÍ1en), ',:~l1' el mi. \)2 de b ln¡;trllcción provisional
lVÜ y sus familias á disfrutar gratuítamento del servicio t ~I)rob~.'~,a 'por real clecr~~o de .101 de jnlio último. Eu virtnd ~o
lUédico-f,armacéutico que dichas cOl'pOracíoneB sostie::~p,.,~uJ?:_ 1esta legalIdad, los méUlCOS tItulare;;, COn aneglo al apartauo
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SECCIÓN DE ESTADO UAYOR y CAKPAIlA.
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Befior•••
CiI·cula?'. Exomo. Sr.: Con objeto de que los reclutall
que 601 destinar á cuerpo el reemplazo de ;1.902 por real orden
de 14 de febrero último (D. O. núm. 35', quedaron con licen·
oia ilimitada por exceso de fuerza, estén repartidos por igual
entre lss-unidades de la misma plantilla, á fin de que reeul·
te proporoionado, en lo posible, á é!'lta el número de 108 in-
dividuos destin.d~B á'cada ouerpo en la fecha indloada, y de
que los licenciados:adquieran mayor regularidad, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponer lo siguiente:
1.0 Los Capitanes generales de las regiones y loa Coman-
dantes generales de Ceuta y Melilla procederán desde luego á
distribuir, en papel, entre los ouerpos de eu ma.ndo el total
que resulte de sumar los reclutlla que éstos tengan hoy oon
licenoia ilimitada y los que se han inoórporado tí ellos pos-
teriormente al destino 1\ cuerpo de marzo último. y que en-
tonces quedaron en la indicada situación, más loa que en el
estado núm. 1 hl1u de recibir de otras re2iones, ó restando de
aquella I!!uma los que deban dar á otras, según los oalos.
2.° Esta distribución la harán por armas en Infantería,
Caballed8, de modo que el número de los que asignen á ca·
da ouerpo sea proporcional á las plantillaB que saliala el eata·
do núm. 2; yen Artillería, por regimientos montados, re-
gimiento(de montaña y batallones de plaza con sus bateriaS
afectfll!l, 10B que Isa tengan.
3.e Determinado ya el número de individuos de loe ex-
presados en el apartado 1.° que eorrellponde á cada unidad,
harán los oambios de destino necesarios para que queden en
cada una los que deba tener; bien entendido que ninguno de
les individuos que 6stán en filas ha de cambiar de cuerpo, y
que si alguno de éstos tiene presentes mayor número del que
oorresponde, feguirá con eIJos, afeotando la baja que por
ello re8ulte para las demás unidades que hayan sido inclul-
.das en el reparto, proporoionalmente á la plantilla de(l"d~
una.
4.° Los Capitanes generaté9 y Comandantes generales que
tengan que dar ó tomar reolutas de otra reglón, se pondrán de
acuerdo con el.de ésta, para el alta y baja, y para que al en-
viar la documentaoión se haga ya directamente al nuevO
cuerpo, oon la anotación correflpondiente; y para que al de-
signar éste, se tenga en cuenta la Zona de procedencia para.
la mejor distribaoión.
5.° Hecha eBt!l nivelaoión, 108 Capitanea generales y Co-
mandantes generales dllrán ouenta. l\ este Ministerio del re""
sultado de ella.
De real orden lo digo á V. E. para IilU conooimiento Y
demás efecto!!. Dios guarde A V. E. muoho. afios. Ma-
drid 2/S de noviembre de 1903.
realdeoreto de 23 del corriente mes, el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer que el general de brigada D. Giro Warleta
y Ordovás, cese en el.despaoho de la Direcoión general de
dioho cuerpo, del que se hallaba enoargado pc~ virtud de real
orden de 9 _del actual.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para. BU conocimiento y
fines :~correspondienteEl. Dios guarde aV. E. muohollafíoB.





Se00r Director general de Administración.
Sefior OrCi,0n~or de pagos da Guerrá.
J:3efíores l~b:6(jtot geUlll'al de la Gaardia Oivil
ral de ia pórr,wra región.
3O'DSECBE1'ABÍA
DESTINOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien nom-
brar ayudantes de campO del teniente general D. ArBenio Li-
Dares y Pombo, Diroctor general de la Guardia Oivil, al te·
niente coronel de Infanteria D. Domingo Arraiz de Condere-
na y Ugarte, ayudanta de órdenes que era del mismo general
en BU anterior situación, y al capitl'tn de Infantería D. Augus-
to Linares y Souza, destinado actualmente en. IBa Secciones
ile Ordenanzas de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ofeotos cn::lsiguientsfil. Dios ga31'ds á V. B1. muohos afíos.
:Math~\d 25 de noviembre de 1903.
primero del axt. 2. 0 del rc~l::tJUel1t{), deben prestar todos los
servicios de interés general que dentro del término jurisdic-
cional' les sean encomendados por el Gobierno y las autorida-
des sanitaúas superiores; y armonizando eRte últipto precepto
mn las pr~veucioncs del art. ::l." de dicho reglamento, ,qu'e
RBÍmismo eSl{lblecen y definen cuál es el vecindario que liebe
disfrutar 31 servicio méclico-fannueéutico municipal. no cabe
duda (jU8 ú los dignos inllividuos de la Guardia Civil y sus
iami1ias l\~s corresponde dieho Rcrvicio, lme~to que resi<1entes
son todo') de los terminos municipales correspondientes, con
YCl'l1aelcros y perfectos deTP!'hos <le vecinda<1, aumentados por
lHS COllsi<1eraCJÍonr.s á que ellos so hacen acreedores en Tista
del consbmte y trabajoso servicio que realizan.
No F.e han de oponer, seguramente, las corporaeioneR á la
oliservancia de esta disposición, cuando aconsejada está por
los acuerdos que la mayoría de las mismas han adoptado en
la mu,k1ria, haciendo iguales concesiones; tanto más, cuando
laR ffi0<1icOR titulares, que realizan su misión con notorio celo,
acluüt;i¡:{m asimismo gustosos la prestación de la asistencia
facnl ktti \7a inu¡:;~:~Il·
En vista, pnes, de las razones ~~uuestas, y
Coni'iderando que i3e trata del eRtabledmiento de un ser-
viclo de reconocida necesidad, impuesto de hecho por la le-
gislación anteriormente citada y admitido como de justi.cia y
equidad perfecta;
S. :M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien disponer se preste
desde luego el servicio médico-farmacéutico á las fuerzas de
la Guardia Civil y á sns familia.s, consi<1eran<1o á aquéllaR
como incluidas en el arto S." del reglamento d.e 14 de junio de
18lH, y que se consigne así en los contratos que en lo suce-
sivo 13(\ celebren con los méilieos y farmacéuticos titulares
para la realización de estos servicios.
De reitl onl(m lo digo i V. 1. para su conocimiento, cxacto
cumplimiento y demás efeetos eOl'w;pondienteB. Dios guarde
<-~ V. l. muchos años. l\Iadrid 23 do noviembro de 19üH.
G. ALrx.
SUCESIÓN DJ!1 MANDOS
Ci¡·(;¡tiu·. Excmo. Sr.: H ..biendo tl;.::ado posesión el I
te~:lieJ?te general D. Arsanio Linares y J;>ombo de~ ~ar?o de ,
lJuector general de la Guardia Civil que le faá conforido por I ~fíOl'•• t
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Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de la teroera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
DE~TINOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de est.fl\
fecha, ee ha servido d'jeponer que el teniente corone!. de Ar-
tillería D. Ramón Valdés y Acuavora, ascew:Hdo, del 11.° re.
gimilmto montado, pase destinado al purque dEl Ar.tilleria de
Gerona, como director y comundante de Artilleria. dtl la
plaza.
De real orden lo digo á V. .m. par/!, su r.muocimientc y
demás efel'tos. Dios gnar~(1 6, V. E. muchos afios. Ma-





Excmo. Sr.: Acoediendo ti lo solicitado pnr el primet
teniente del regimiento CazadorE\s de Treviño, 26.0 da Ca·
ballería, D. Joaquín Jimánez Front.in y ;Larraizar, el Roy
(q. D. g.), de Muerdo con lo informl\do por ese Consejo 8u~
nremo en 20 del actual, se ha servido concederle r(·al !icell-
••d uara contraer matrimonio ~oD. D.a Maria Teresa. Dorado yCl", .t'
cc! una vez que 88 han llenado laa formalidades preve·~darrerll"" }. "eal decreto de 27 de dioiembre de 1901 (C. L. nú-
. ni s en e ~- 1 . 1 d 21 d d
mero 299) y en .la ~~ea orden cu'ou ar e e 3n~ro e
1902 (C. L. :cúm. 215)_ r "" V E ..••
D d d S M 10 IgO~, • • pera su oonocmnento ye or en e ~. . - "- . v 1i1h -, "1\ ." ~ ..';¡demáEl efectoa, Dios gn:¡,:rd~ ,1> f •••~. mue os anog, ~".C•• !v.
25 de nO'liembr'3 de 1903, 'MARTf~eEGUI
Beñor Presidonte del Consejo StIpxam'D 0.:'''' Guerru, y ,l',h:dM.
Señor Capitán general de In t'Uart~ r~i,f,r¡;,.
·~Vl:t.:~..,:/~~IIJI~::'!~..:-~~ •.'3
l!l~cc"6"'I' 'f'o''.1 .I!. f,J1I'\T! 'f~¡'j:I.I' t..liI.oi ¿...1 w'J:J. :Q; ,~~:.J¡.-.H'~¿~~:""aoJl S~·. ,
ASCENSOS
Excmo. Sr.: E~ Rey (q. D. g.) ha tenido á bien c~.noe·
der el asoenso al empleo de auxiliar de almacsnes da pdn.'\e..
ra clasa del personal del material de Artillería, .ev, vaclflnte
reglamentaria, al de segunda con destino en' el museo del
arma, D. Julián Pozuelo Bermejo, y al ele segunda CIl'\Be, en
la que éste deja, al de tercera con destino en el plJ,rque de
Cádiz, D. Juan García Tapia, por. hallarse v.mbos en condi·
cional!! de obtener el empleo que se les confiere, en el q1l0 Be
les tlilignará antigüedad de 18 del actual•
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento l'
demá8 efeotos. Diol! g¡;t8rde l\ V. m. muoh<m &tfíoa. Ma~
dríd' 23 de noviembre de 1903.
.. .CL
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primels y segunda re-
Kioneli.
I Relaci6n que se citaD. Francisco Cnmarasa Casado, de la primem me.di,abrigada do la segunda brigada do la novena dIVI-
sión al roO'imiento de J1a Albuera núm. 26.
'b d '1' '
:i EmiliQ Perera Abren, de la Zona e.JO. arragona Imme-
ro 33 ..Ii la primera media brigada de la, segunda
hriga~la do it1. novenn. división. ~ . ,
~ Victo{'iano Oloriz '['ambo,. de la.~ ~ona a.í:l OVIedo nu~
mero 7, á la de Honda nt'tn:, oo. ,.
» José Dllarto Andújar, aseemlldo, ~101 rCffl1m~nto de
Sicilia núm. 7 á la ~Olm. de Ovwdo numo j.
, d C'" , j..'l":~ .José Jecebokdel Cid, do la Zona. eat1lznum. I:~, VJ
la de 'farragona núm. 33.






















56 ~ á Andalucía.
'Castila la ~t1eva.. , 41 :ii á Castilla la Vieja.
65 »A Galicia.
i22 de Ceutlt.Andalucia. , . . . • • •. » 6,1 do Melilla.55 de Castilla la NU<;lv:I.54[ J lai Eorte. . .
1 f t í Catalul1a...... , .•. 53 »IA Castilla la VIO¡a.n aner ll....
Norte ..••..••• " . »I~~Ide Cstaluña.
Castilla la Vieja... II 4 \
q 6~lde Castilla la Nueva.Galicla........... ff U
,Ceuta...••..•..... 22 »'
\Melilla ••••••••••. 54 ~ ¡á Andalucía.
( 61 i>)! ' ~ 31 »á Valencia.Ca8tllla la Nueva ••tso 7> á Cataltrfia.21 ) á Aragón.Cltb~llerfa••• Andalucía......... » 61
IValenc~a.......... » 31\de Castilla la Nueva.Cataluna , l) 80Aragón........... »21
. ~castilla la Nueva.. 17 ii á Andalucía.12 l> al Norte.
Artill e ría Andalucía......... » 1'7 de Castillllla Nueva.
montada •• Aragón ...• '" ••.. 21 » al Norte.
T \ 12 de Castilla la Nueva.~orte )¡~n do.Aragón. .
Id. de mOn-')Norto .. ,.......... J 9 de Galicia. .
tafl.lt.•••• Galicia............ 9 7> lal Norte.
1
·Andlllucia ) 31ld C f
Id. de plaza. Galicia........... i> 8\ e eu a.
131 » ¡ti Andalucía.Ceuta.. , . • • • . . •• . . 8 »á Galicia.
A l~s regimientos de Infantería de Pavía y Alava se le darán
á cada uno diez reclutas más de los que corresponda á los demás
regimientos de la Región.
Madrid 26 de noviembre de 1903.
S3/;COIÓN DE INFANTE:afA
. DESTINOS
ExoJX).o.· Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución d.e ':l6ta
fecha, ha tenido á bien disponer que los coroneles de lnfan·
taria comprendidos en la roiguiente relación, que prinoipia
con D. Francisco Camarasa Casado y termina con D. JOBé Je·
cebek del Cid, pasen t\ mandar. ios cuerpos que en la miemll,
Be expresan.
De real orden lo digo á V. :ro. para BU conooimiento '!' de.
mi! efectos, Dioa guarde á V. :m. muchos afios. Madrid
25 de noviembre do 1903.
MARTíTEGUI
Sefior Ordenador da pagos de Guerra.
Sefiores Capitanes generales de las segunda, cuarta, El~xta y
l!ép1>ima regiones.
© Ministerio de Defensa
1{egimiento Iufantería de la Península, .•..•.....•• , .
Idem de Ceuta :r Melilla , ' .
Batallones Cazadores y de Mont.afia " •..•....
Regimiento de la división de Caballería .•.•.......•.
Idem de Caballería no perteneciente á la división, , .•.
Establecimiento de remonta.. , ......•.... , .•.. , .
Depósito de caballos sementales , .
Regimiento montado de Artillería .....•. , , •..•....•.
4.0 Batl\llón de plaza ........•. : ..••..•...••••....•..
6.0 Idem de íd...........•...•.••••.••••••...•••...
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da Valladolid, á la Capitanía general de Castilla
ht Vioja. ."
D. Polical'po Ruiz Bona, de la Caplt.aUl~ general Qe ~~s­
tilla la Vioja, al pat'ql.le do Artillona do Valladoud,
como pag¡1dor.
Oficiales terceros.
D. Podro So.inz Marqués, de la Capit.s.ní~ ganerál de ·C~s•.
tille. In. Vioja, al p3.rqno de A.r~1l10na d,o Vlúladohd,
Ci)1UO anxilin;r.
:;> Castor Ol1.11ojn. ?:Iílgneloa) de h Capi~anín. general del
Norte) á h1. Ordonfwión de pagos de Guorra.,
Madrid 25 noviembre de 1903. MARTÍTEGUr
SUELDOS, HABERES Y GRAT.ffi'ICACIONES
Exomo. Sr.: Ell vista de la inetancia que c~rsó V. E, á
este ~r'inj,8terio cou en escrito d~ 27rleagoi.lto próximo p8~B.­
do, prnmov.ida por el p:dm?r t:~i~~t:· ~l'll ejé~(J.i:to terr.itorial
de Canarift8 y li~buoiadl) en Der~cho, D. EhcIO Lecuona y
Diu, en. Bú¡:>lica de a':'Jono de III d¡fHenoill. de aueldo entre el
ftsi¡mad\1 á ~u empleo y el de. teniente auditor interino de esa
C,l,¿hauía ~ane¡'a!, qÚ3 dl':BampsM dead.e el 2 de jun.io al 14
de 'julio ÚltiOO(}f.i, el Rey (q. D. g.), de aC.'lerdo con In inf?r-
tnado por la Ordenaoión dé pag?~' rl:" ~ilel·ra. se ha serVIdo
dese3tL:ml." la jJ5tioión. del ~.ntenBa.ao, por carecer de dereoho
á lo que solicitp., una vüz que vI nombramiento p~!B. dioha
oometido lo fuá en virtud de lo que' 6iltaglece Ell 8.rt~ 54: del
rflglamento del cuerpo Jurid¡co P4iÍitar, y no. COUlO movili·
z9.do de dicho ejército türritoriul. .
Ve real orden lo úigo [~ V. E. para BU conociUli~nt() J
fAer.·lás efectos.. moe gu::or:,h é; V. E. rút~OhOll ltoñOE•. }la-
d.!itl 24 Q<'.i nOvial\'1.b¡:a dfl 1903,
Ex:~mo. Sr.: En. '\'bta de la· instancia promovida por el
8oM.ado JU\\D de !4,.ta Fernández Tapia, ve'lino da Aré\1alu
(A-::-ii,l'), en B1Í:Jlwfi. d.e IÚIOUO de pensionE's de una cruz de'
-Mérito l\1iJitll!' d.e 7'50 ¡J~sE.'tas mensuales, vit¡>.iicia, el R?y
('l. D. it:.) ha teD.ii).O;J. bi~n l1ispüD.er t;!\J.e por el regi.:nian.t,,
b.il/1;)C·:·:.ft de Cuener-. W: l'ecli~ro.(!l, ei y:\ nn jo hubh;r¡t VE'ri·
~c;:,.d~'j li!~ r.J611X,G::'¡6f1 i:..:- f.H:üh~ c.t'u~) cO=);¿-E.P~!,,:~ie~teS' ~ lc~
m",8<:?'i quP. jJer.k;:'.eció ai m~tl!J.t} y qlJ.0 no fS hallt:n COIUpr.,',U
didos ~m "l. caso dI') pr:lEcrip:li6n que establece la regla La. di'
h n;l)'j m:l'l.tm. eirl.mlar de 11 de octubre de 1901 (D. L. númc.
,m 201), y qua por el bi.tallóo. Ctlzadores d\l L~s Navas S~
l:i:'·'.,ckFHl émt:loga reclR:'lit".OlÓn (\68l1<:; l.~ de noviembre de
l~Ol hi.\tI~í', su b"ja i:lil El mi¡,lUlO, por hRherlo hocho de lo~
t:41tei:'ior83 deslie su alta en diohq ouerpo; verificán¿I"lo d.
¡iRS d",veru¡acls.R h~18ta ib de dinjembre de 1902, en v.. fon,'.l'i
qUé; :mtodZtlXl. laa reare" órC',euea circuiar88 de 22 da f)J.H::'O ib
{1it:h.O ,f·.ñ,G y 30 d,~ igual ¡ms del anüactwil (C. L. núrus. 30 y
1~), Ú,2 <.b ,~Jj0rO ¿ l~ovi::mbr.e de S.'3t~ v,fio, por D,(!'í:R en ~1rt.l'ao.
ti:. ('Dr-~:,ltn1te !~ün (?i8p~n<·::h ds lfJS lu;:tHicnnte~ \!~ r~:_~7ist,[\ orni-
údú~. y 1118 suc"dvoa- t:D. b. Ior.ma :reglar..a.entada, previfl..!a
p;:e.~.r:nt,~dól). d~ los opr:rtmwb jf.Ptlficllnt·~!d~ revIsta.
D~l re!:''! cdsn J.o di~(l ?: V. E. pl'.ra ill:l conocimiento y
:[jemá'j GI-lotoS. Dios g,v,ud" t V. líl. Ull1ohof:l ~MM. Uadrid
24 :l,: ~wvi0mb!'e de 1903.
'kA.RTÍTEGUI
,),úior 0apithn gen~Jl:Il.1 tia Ct<~tilIn. l~ NUéva. '
Safi()J:·~s Cr,:útár:. 1l,8U!lr!tl de In 'sexta í'flgió:<t y Oí'den;,r1o~




E:r.:nlJ¡1o. S~.:El Re,? (l). D. g.) ha tenido á bien dh\)oner
(~~e ;~os oticluka di; Ad.'n!I!.~",trf\,clón Militar eompren:!i.t:b¡;
If¡":•. ,. la S1Gllí()~to :"8JU(lÍÓ¡.,., i-)a"e:i1. á 3G!:V7.l' loa defltinos q i].;3 CA),!::
m::~'Km l:(~ ó.etulh1n.
D5 :?e~ll orden lo digo mV. E. parll eIA conocimiento y
~t~máa (lf(>ctos. DioE! gUl.l.réie f~ V. E. Illucho8 1iño!!. M~drid
25 ~\e lwvÍ5mbre de 1903.
MARTÍT.Ii1GUl
Se:[~(lr Ordsnador as pagos d,~ Guerra.
SafiOl'eR Capitanes genel'~leB de la primel':J, segunda,cual'tR,
qui.ntlt. sexta y F.éflti~a regiones. .
Relación que s·; cita.
Oficiales primeros.
D. Emilio Cl'eml1ta y Avaría, de la fábri,ca ~undició~ .dtl
Tl'ubia á la Capitanía general de Castilla In VIeJa.
,» Rafael Fdel'tos Arias, do la Capitttnía general de 0<19-
.tilla. la Vieja, á la fábrica función de 'l'rubia) como
pagador. , .
» JPrancisco Jim6noz Aronas, dQ oxcedonte en la septlDUl.
rogión) á la. CRpiüm(a general de Castilla la.Nl1eVit.
~ Fn.n<:isco Martín Luna~, de excedente, prestando so!~.
vieio on la Comisión liquidadora de la IntondeUCIa
,militar do Cuba., á la sogl,1llda brigada- de tropas ele
.::'..dministracióll Milito.r.
O'lcialc!I sc,jundos.
D. Alli;uiÚO Cunals de las Horas.. c1~) ht Capitanía gellero.l
(l~\ AJJ.d.alneía, nI parque do ArtiUeri3, de Málag!l.)
(JOmo 011cal'gado de el'l~l:tos y do caudales. . .
~ JO>Jú María Ho,Ís Aager, d~l parque de ArtIllm~ía de
Zaraf'ozro., ::\. la ü·¡,·pitnnÚt general de Aragón.
~ Luig Ol;~tpuli lVIunditiv>l,r, dA la Cn.pitrmía g~!llürltl do
Amgón, al p:u~q\la de Artilloda dl~Zal'agczn., cerno
auxilia.r. . '. .
~ Víctor Rodríguez Fernández, del parque de Artillería
MARTtTEGUI
8$1:11."r CIlj}Hán gAnt'lrfl1 f1.~ laH i¡'hs Canaria!'!.
Sl'lflOr Orlbnaa.':r d", pll~OS de Guerra.
~~xcmü. Sr.: J'Cn Vlt3tll da la xnGtall.cia. que cursó V. E. á
eBte M.inisterio con BU e/lcrito ne 17 tie sflptiambr9 próximo
paslldo, promovida por el c!lpitt\n de eCle cuerpo V. José Gá-
mir Segura, en BlípHca de eb0D.O de la ~l'<ttífi.cación. de man-
do que llO peroiba por dhfmtar elaueldo. de oomandante,co-
000 oomprend.ido en 10s bi'll1efioiml delart. 3. o transitorio del
fcglamento de a5C€lÚElO~'~ el Rey (q. D. g.), do l'.cu!lr~lo oon lo
informado por la Ol'::lenación de pagoa de Guerr~, 88 ha 8er-
vida dee6stit!tsr la petíciión del interesAdo, por carecer de
dereoho A]o que solicita, oon.arreglo á lo prevenido en la re-
gla 5.a de la real orden circular de 15 de julio de 1891
(C. L. núm. 405). '
De ~~eal orden lo digo 8 V. E. para so oonooimiAnto 1.
demás efectos~. DhJ8 guarde·ll. V. E. '~ucho9 afros. Madrid
24 de novitlmbre de 1903.
MARTÍTEGUI
.Señor Director genar&l de la Guardia Civil.
Sabor Ordenador de pagos de·Guarr~.
. ~--_.
SECOIÓN ;;Xfil J'üS~aXA y :o:!~n.HC.ttO~ PAI.IVOS
PRlllMIOS DE CON8TA!fOI,A
Exorno. 8r.: De acnerdo con lo informado por fl1 Con·
sejo Supremo de GUfJrru, y Marina en. 4 del actllal, el B~y
(q. D. g.) Ail h~.. flll::,virlo concerlel (t lo~ músicos de. ese~eJl
Ouel'¡'o Dionisio Méndez Irastorza y Valeriano Busto .MartInes,
, al plrlmlo de constu.lJcill. de 7'50 pef-!t-,tas I!lenanalee, ql1e da-
d . . ú 1t'0lf1beran dh,frutar, el primGro desde ]n N:lvililtll. e Jl1DIO • t -,
y el aegl2Ddo desdu }11 del mit!n'lo mee del¡w.l'io 1902, ~nR.v"z
que han cumplido sin nota d"I)Ítlvorable lOtl años de e.f~tlVO,'
serviOios que al efeoto se requieren para ob,t~~erl(J: "
© Ministerio de Defensa
p




Señor DireOtoi" de la Escuela Superior de G~erra•.
Señores Capitanes gene.L:.<tles de la primera, segunda, tercera,
. quinta y sexta regiones yv.rdenador de pagos de Guerrs.
SECCIÓN :DE mSTRt1COIÓN, n:mCL'l1'rAMIE:tf1l0
l' DUtlijCIODS
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de lo propuel!lto por V. E. en el
esorito que remitió á este Ministerio en 21 del actual, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que los oficiales alumnos
de esa escuela, comprendidos en la siguiente relación, que
empieza con D. Eduardo Baselga Rocarte y termina- con don
Adolfo Machinandiarena, pasen á continuar las p'ráoticas re·
glamentarias, de los regimientos de ArtWeria. en que ee en-
cuentran efectuándolas, á los de Ingenieros que en la rela-
ción se expreSllD, debiendo presentarse en ellos el dia 1.0 del
mes de diciembre próximo venidero.
De reál orden lo digo á V. E. para 1!l1 conocimiento y
dema8 efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.drid




Madnd 26 de nOViembre de 190,~.
RETIROS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aorierdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de
ootubre último, ha tenido tí biGn confirmar, en defin~tiv8.,el
eeflalamiento de haber provisional que se hizo al capItan d~
Infanteria (E. R) D. José Gálvez Portillo, al concederle el
retiro para Málaga, pegón real orden. de 17 de septiemb~e
próximo pasado (D. O. núm. 204); a¡:ngnándole los 90 céntI-
mos del sueldo de su empleo, ó f:'ean 225 pesetas mensuales,
que por BUB años de servioio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento·· y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. mucho!l afios.
Madrid 24 de noviembre de 1903.'
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor PreBidG¡;¡te del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Relación q~¡e se cita
De real orden lo digo s V. E. para su conocimIento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos aftoa. Ma.·
drid 24 de noviembre de 1903.
Sefior Comandante general del Real
Alabarderos.
Sefiorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari·




Cuerpos de A.rtlllería Cuerpos de II1igonier~08 ,
Arma~ EmDleos ~O~rBRER en que se encuentran á que desean Bor destinados
-
)"" t'nlon...... D. Eduardo Baselga Recllrte... , ....... 4.0 Ligero ..••........ Reg. de Telégrafos (Madrid).2.° ídem ..•..•. ~ ACl\cio Moscoso del Prado •..•.••••. 13.o Montado ......... A nn cuerpo de guarnición (ídem).
In! t i l.er ídem .•..•. ¡¡ Vicente 8ánchez Verdugo .••...•.•. 4.° LIgero ..••.•..•... Reg. do Telégrafos (ídem).
an er a ••• 2.0 ídem ....... » Ramón Oyaga Velas ..•...••••••..• 13.0 Montado •.•••..•. Idem de Zapadores (Sevilla).
Capitán ....... » Julio l\IiIl án Otazu ..•..••••..•...• '1.0 ídem ......•.....• Idem de Zapadol'eS Minadores (ídem).






IICCIÓN DI ASUNTOS GENERALES É INCIDENCIAS
ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS .
Excmo. Sr.: Elsefior Ministro de Gracia y Justioia, en
real orden de 10 del aotual, dijo á este Ministerio lo si.
iUiente:
, (Deseando S. M. el Rey (q. D. g.), que la publicació~.,
predioación de la Bula de la Santa Cruzada ee verifique en e1
presente afio con la solemnidad da antiguo acostumbrada, .
le ha dignado disponer que se signifique á V. E. la conve·
Iliencia de que por el Departamento de su digno cargo,se
dioten las órdenes oportunas, á fin de que el Comandante
general del Real Cuerpo de Alabarderos destine dos escuadras
da éstos, que conourran á la parroquia de Santa Maria de· la
Almudena é Iglesia pontificia de San Miguel (antes parro-
quial de San Justo) de esta corte, á las diez de la mafiana,del
dOmingo 29 del actual, y para que en la tarde del sábado an-
terior se permita á los Ministros y demás asistentes á la pu-
. bJicaoión entrar á caballo en la' plaza del Real Palacio y ha-
Cer el primer pregón debajo del balcón prinoipal. ~
De real orden lo traslado á V. E. para BU .conocimiento y
CUtnplim~ento. lJioa gutlorde á V.E. muohos años. Madrid
25 de noviembre de 1903.
MARTÍTEGUI
Beñor ComaDdante general del Hen} Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Señor Cnpitb general de Castilla la Nueva.
- _._'
. ~xcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó • este
MlUlBterio en 21 de agosto último, promovidll por el farma-
Céutico. primero de Sanidad Militar D. José Ubeda y Correal,
© Mirüsterio_de_ Defensa
en súplica de que se le anote en su hoja. de servicios el nom~
bramiento recaHo ti su favor de Vocal del Real Consfjo de
Sanidad, y de que se le autorice para UBar de uniforme mi-
litar la medalla que sirve de ditltintivo del citado cargo, el
Rey (q. D. g.) ha tenido Abien autorizar al interesado el uso
sobre el uniforme de la medalla de vocal del Con8ejo de Sa-
nidad del Reino, para todos 108 actos ti que ~Ol1curra oon el
expresado carácter, haciéndose la correspondiente anotación
en su hoja de servicios, del cargo que en virtud de real de-
creto de 30 de julio último se le ha conferido.
De real orden 10 digo á V. E. para en conocimit:'nto '1
demás efectol!l. Dioa guarde l\ V. E. muchos afios. Ma-
drid. -26 de noviembre de 1903.
MARTÍT!lJGUl
Señor Capitán general de CastilllJ. la Nueva.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
d. la Subseoretaria '1 Seociones de este 1r!1J11lteno '1 do
l!lB Direociones genera.les
SECCIÓN DE ES~ADO MAYOR y CAMPA!A
DOCUM:J!lNTACIÓN
Ci?·cular. Los señores jefes de las comisiol1e.g .liqmllado'"
ras y demás unidades del Bjéreito <lt1eteüg,1111 la documenta-
ción do los individuos procedentes de la, Zona de recluta-
miento de Gerona que se expresan en las cuatro siguient o
relaciones, se servirán remitirla á este. Ministerio, á la mayor
brevedad, para los efectos de clmdflcaoión militar de los mis-
mos.-Madrid 24: de noviembre de 1903.




Jnd'ivicluos que tiene en OC/j« lit CX1)l'esadct Zona., los cuales $ú'viel'O?~ como voluntarios en los CU61:P08 movilizados de Vlt'l'a'mm' y se des.
conoce sn verd(~dem situación.
1..2'70 Joaqnín Hurect :Uoliner .•.......••... Primm' Mu. Caz. Voluntarios do la Habana.
41Hl 'osó l-tuiz Vives n.O ídero Volunt.arios lit' la il:lla de Puerto meo.
4G:) Salvador Rocn HlIms .••...•.••.••.... 136n. de [lIgenioros Yoluntal'ioH uela Habana.
CS ¡¡úan Vel'daguer Ribiu'l Idem 6.0 01.\7.· ídem de la isla de Cnba (Habalia).
51 Itr:lI1ol!lco CUBtauer Maresmá. ' Tercio lnf." de ::\1arina del de Casa Blanca (2." compafiía).
440 Ramón Canals Rabilsa.••• : ...••...... :::egundo batll.llón de I,igeros voluntarios de la Habana.
tl80Ju~l\.Nrn~t1aSu,rroca:.; •••...••....... Bó~. de l;a,u quintía núm. 7, Peninsular, Y primer batallón
. V-oluntarios de An.a. de la Habana.
335 'Agnstín Boseb Granados••••••.••••••.• 2,e>, bón. del reg.lnf.o. de TalTagona núm. 5.'7,. e~ Opbll·
924, Pedro Pairot Martí•••••••.•.•••••••", ~.o ídem.; VolUD:ta.~iosde, lllo Uabal1.a. .' .
Higueras .•.•......



















$. Feliú de Guíxolll.
















1R!J6 V¡lahertran •.••.• <
1896 Bagui' .
18% ld~r(l .
lR\-l6 La :Bi"oal. ....•....
lf:gü 1't",\9.111t\Il ••••••••••
1806 :';. Feliú d,J Gnixois.
18!;¡li l'orl'llella de ;\longu
19(!6 I\rgebguer .
¡SUS Cnsas de la :::elv:1 ..
ltS95 lo~~'rona .
lR~:li ('¡,.Ilaqués .







18\)5' i:3. Feliú de Guixols.
iR25 Mem •.....••..•..•
18\iG tdl'm .••........•.





1891 . Gerona .
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; Feliú de Gllix~ls. l1iManU.~lOunilleras Scnil'ich 6." Oomp.adell.cr Mn. Art,n <1e volunt.os de la isla de Ouba.
¡¡SUS \l~rona _.. G¡¡IFI'ancl~co Frígola Julí , Bón. expedicionario d~ Filipinas, 4.
1898 l' Iguems.......... 97 :-;alvio E ..pi Simón .•.•.•..•••...•.... Brigadá Sanitaria dl' la Habana.
18liR IC:<longe........... 13, Bmilio P~ig Pairó 1 a COl1lp.a del tercio de volunt.os de Caz. de Oie~o de Avila.
1897 Bellecaire.......... 4iEstehan Baguer Elías ó.a Com." dell,er bón. Caz. de Matanzas y tiradol'es de
1
Guanabacoll..·. .
1897 Cndaqués.......... 10 ,José Buscato Pagés •••.••.••••..•.... Sección de lnf.'" de Voluntarios dA Tunas JeZaza.
18t17 .::d!'m............. ]5 ¡Fernando Batlle Casadevall Volul'tarios HUleros de 8ancti Spíritus.
1R97 l¡·igu~i'lts.......... 45 Juan Pell Lloréns l.or bón. de Voluntariof:' de Santiago de Ouba.
1897 8,.J!'eliú de Guixols. 23 Mariano .Marco Rosquellas 2." Com." del cuerpo de Orden Público de la Habana.
18D7 Olot.............. 78 ,Tup.,n 8untigosa Martí o Bón. de Isabel la Católica (Cuba).
l~íHi ('erona........... 557 l~amón Pagés Cognart .•.•.••....•.•. Des"rtor del Reg. lnf." de Guipúzcoa y presentado á servir
en Ultramar.
422 .Ramón 1\1uroto Grau Zt\padol'es Minadores de la isla de Cuba.
897 Enrique J ..né lTalgueras .•.•.•••..•••. l.ar bón. de Voluntarios de Santiago de Cuba.
8~011<~ll1ilioViíias Rahola " .... , ....•• , " Idem. .
1. 734 f!\JColas Llc,rénb Busch .•... , ......•.•• Cuerpo de Voluntarios en Ciego Moub'lro (Oriba).
437 iJuan Torres Serna ' ..• , •.•..•••. a.e! bón. dol Heg. luf.a de Alfum'o XIII (Cuba).
233i~IigllelCuromiu<ls Antúfiez..•......•• Uón. expedicionario de Cntalufia (Cuba).
695'Pedro Roca Carreras Reg. lllonhv:o de Al't~(!, de Voluntarios de. la Halílan3.
551jBuellaveutura Cmier Ayala COJllp." lnf.a de Vduntarios de Telo Fongo. '
1.5U4,:Ylartín Busquets Tul1. ........•...•.• Voluntario uara Ultramar.
1~ lXliIJOS" llnulofen Vullés [m'titnto de' Voluntarios de la Habana.
1.431 Francisco Jordi .l!'ort ......•.......... Bón. de Art.a de Voluntarios de la isla de Cuba, 2.
606 .•1na.n CO~II¡; De~toJ: . . . . . . . • . . . . . . . • . .. [·jem 1.° úe Ugeros de h Habana.
1. 6571AbuÓIl Vill1 Carbona " Cazadores de Vl1lbdolid en el distrito de Cuba.
l.ll13!,JOaq uín Colo1'('ll C01l.sá .....••...•.••. Ro~, lnf.n de María Cristina, 63.
4lD,Ju;'ll Viüas Alarnl1. .•......•...'.•.•. 1>ón. 1'euillHulnr de 'l'd!lvertt, 4.
9()5'Ju~é Haró Albert.......••....•...••.. ldúm de Vohmtarj,;s de Ca~;adorerJ de CioIlfllegol:!.
47·.11.1'-'86 Pujol Hr,A'O ••••••••••••••••••••• Idem íd. RUloros <'I.e Sancti Spíritus. '
2541:,;¡(:01ú" L'omé:., Roig Sección de lnf." dEl Vdullb~rio~;,d(J Tunas de Zaza.
370 '\[¡u'io Jordá Albm:t •...••....•.•.•... Tercio de íd. íd. dt' Triuidad.
13U I!'rar;cisco }'aletPagés DÓD. Voluntarios Cazadores de CienfucgoB.
1.53ü lsifiro CaRaminus Cauf!¡pi ; ••....•..•• IJem íd. Rifinros do Rnneti Spiritllt'!.
287 LuiB Fernáudell ~lás .•...••.•..•••••. [dem de Talavera, Peniusular, 4.
!iD8 J'Jsé ;\Junadell Poig..•.....•••......• Idern.
1. ilOB Gerardo Dnráu Juora.........•..•..•. 5.° bó:n,. de Cuzallorea Voluntarios dala Habana.
l. (\30 Luis Salomo So,ropem • . . • . • . • . . • • • • .. l3ón. 8e~llndo de Ligeros ue íd.
] .059 ,Juan 1'omás R,lseli .....••.•••..••... idem Voluntarios de l\layági.i.ey, G.
1. 611 Pedro l'ayet Alenar .......•..•...•..• ".er bón íd. de Cuzadores de la Hahann.
1.0:37 ,Juan Llopis {'lana ......•...•........ 1.0 íd. Penilllmlar da la islll. de Cuba.
16G Albelto 1're"3.r; C;;sl?devall ..........•• A;:¡!ondiz de marinero en la frugt\ta Gerona.
39
1
.Tllan BoÍll: Miv.B ••••••• ; ••••••.•••••• B;mbnrcó en el depósito de Darc'2lona, como voluntario para
el ejército de Filipinus.
le Nhr('.illo Pastdlo Valltl .....•......••. lJón. de Cazadores, 4, expedicionario á Filipinl's.
li-i2 Juan Pall'ós nll.ld1. .......•.......•.. Voll1nt. o ,,n el 1:1.° Lón. en la Stjcc:lón de I"nj>.\rdo (Hum~cao)
17'1 Alfredo 1'elTer Amer ..............••. Tercer hún. del reg. Iuf.1t de :\1arh Cristina.
120 Bal'tólomé Barcelú OliVIJl'aJ:l .••......•• Búu. d(~ Voluntarios, l.0 U<) Jig?rO;l de S!1l{l1a la Grande .
tili 1 Narciso Enredó ü!ivQrll-lJ.•..•.• , •...•. >;l1guml0 bOllo ídem dE) Caza<1ol'\'s de Cárd{~1Hts.
667 19nado Ferrer Escof"t ., ...•.•.•..... Primera compafiía Inf:m.tería de Cifuontes.
ü:&() A,uilio Caminado Balleda ..•.....•.• Pdmer bón. de Voluntarios ele Sautillgo do Cuba•.
602 balvador :rtrallcc~'('h ConetBer ••••••.••• CompafiÍ!t ídem Oaz. dBlhiss!l c!d Slll'gidero de Butabanó.
331 E;wilio PlIgés l-tosall .•.....•.....•.• ,. Bón. ídem, :l.0 de ligeros de la IlabBnu.
·2 Juan Font Bond ....• , ., ....•.• , •.•.. Tercer bón. C:o.z. de la lhb>~;n!l.
163 .José Domíngllez Laquer ••.••.•••••••. Dón. ídem de Ciellfl1egos.
3óIJ Téopiseo Avelli Püícido ..•..•••...•••. ldem íd. do Puerto Rieo.
l-!tl José JIUW1' Falgui"'ras, Pdlller bÓll. Voluntarios de Santiago de Cubil-.
31 !{osendo Al hel't Ibcsdal ............••. Dón. provisional de Puerto Hieo.
1líO p(ldro Cassdevnll Sanée Primer bón. Voluntarios de Santiago de Cuba.
lOó ,/oté BaHart Carreras 8;'gulldo ídem fd d" íllem íd.
4ij~ Jlérónilliu DeulofAn Sarrallés C:olupafiín Voluntariús tirador'!!! de GllivicaD.
8:!ij Francisco ~\loli¡t Presas .......••..•... Bón.Volulltal'ioFl, ll.O de ligt-'rofl de la Hnbhlllt.
28tl juan Liebal ~el'via.....•............ , ld(llll íd. (kt. d(l JeRúe d(l1 Monto de la Ihbana.
G8:l .J"¡t'IIlB Lalul'an IJElvonéB...•••....•... 7.(J .ídem.id. d(~ ía Hahana.
25 Francisco Sola Lh(mbi •.•.....•.. " ... Brigada lUonhtda do .Art,o. Vollmtarios de In Ilabana.
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S. Feliú de Guixols-.
Torrae11a de MOllgÚ
Llorefí del Mar ••••.
:l85 Eduardo Roig JOl'dá .•••••••••• "...... 4.11. comp.a del bón. Caz. de Cienfut'igos Volunt.ow ~e Cuba.
542 Francisco Costa Albert. ••..••..•..••. p'6n. Voluntarios riflf>ros de Sancti-B¡¡¡írit\lf}.
1.444 José Pujol Roig.......... .........• Pdmerbón. ídem de Sltntia~o de Cubá.
331 José Joan Riyas •...•.•••••••••.•••• , Idem íd. íd. de Al't. lL de la Habana.
325 Pablo Molinet Oarles .•.•••••••••.... 7.0 de Valuntal'ios de la Habana.
528 Juan Verdaltuer Agustí. Tercer faem de Cazadores Voluntarios de la íd.
23 Xarciso Ferríol BU!lsot .• ; .•••••••. '" Primer pón. Ligeros de VoluntlU..j.9~ de la Íd.
1.165 José Torrent Romaguera Bóu¡ Voluntarios tiradOl:'ll.s. de C:tll.anahacoa.
.461 José Capellá Rugan Tercer bón. id. Cazadorlls de. ~a Hap¡tpa.
. 161 Endque A.ldiich Lluhi ·Reg. íd. Oab. s de Ja:mco(Cuba). '.
Relación núm.. 2
Reclutas en clepdsito COI1W e;¡xeaentes ile cupo que alsel' llamados á concetllraciótt pa.ra recibi1'úf8f:ruOGión m'ilitar, no S~ presenttn'{Jn el?<
.dicha Zona, po,' hallarse sirviendo en cuerpos de Ultramar
,
Nú¡nero
Reemplazo quede que ruehlo por el que eu-ootuvieron NOMBRES I);IlSERVACIONES
proceden. bñeron. eupoen el sorteo
' ..
...-
1.893 926 Ventalló .......... Francisco, Gener Vfla ..•.••••••• El 5 de diciembre de 1895 embarcó en Barcelona:. pa:i:& ser·
vir en Cuba como voluntario.
1.803 760 CaJonge•.•••••.••. Pantaleón E!ltevllSagoIB ...•.•••• Servía como voluntario en el bón: de Guantánamo (Cuba):
1.893 86G Cadagués .......... Manuel Pujol Nl:dal ...•...••••• Idem íd. en el l,or bón. de Ss.ntiagode Cuba de dicha isla.
1.894 1.83'!o EMpolla .•.....•.•. Agustín Persas F'UfCltda..... , ••• El 5 dé saptimbre de 1896 embarcÓ. en Baréelona para ser·
1.894
vil' en Puerto Rico cOr¡lo voluntario.
1.556 Idem •••••..•••••• Evaristo Pairet Pagés .•.••••••• El 31 de diciembre dé 1895 embarcó en íd. para servir como
voluntario en Cuba:.
1.894 1.332 Higueras ..•••••••• JOBé Puig Trull ................ Servía como voluntario en el bón. do, Talavera; PeninSUlar
1.894 1.106 Cadagués .......... Valentín PeU Verdaguer ..........
mím. 4, en Cuba:
Idem como íd·. en el íd. de Oienfuegos (Cuba).
1.804- 1.06a Idem........•.... JO¡;lé Pan Bulveda............... Idem en el 3.er bón. del reg. Iuf.lI de AlfonsO' XIlI núm. ~2~
.Tosé Caula Carbó ...............
en Cuba•
1.894 1.13!) Rabos de tempurda. Idem en el 2.0 íd. del {e}. id. de María Cristina núm. 63.
1.894 991 81\It ............... Luis Gelada Figueras ••••.••••.• El 25 de rrayo embarcó en Barcelona pllrll servir 4 IlfiOB en
1.894, 1. 718 Cadagués .........
Cuba, como voluntario.
Juan Bosch Vilalnó............. i3ervilt como voluntario en el 2.° bón. Cazs. da la Rabaná
desde el 16 de noviembre ele 1888.
1.80.7 100 Gerona ••..•...••. Francisco Ortega Alncro........ S~rvía en el clierpO de l:t GU~\l'(lia Clvíl en Cuba.












Santo Eugenio..... 2 Nal'ciBO Bosch Franqueza.
Amer.. • . . . .. • . ... 3 .Tuan Prat Foo.
Cadagués .•••..••. . 9 Bllldomero Lltwanera Soler.
Pereiada.. ......•. 20 Francisco BUffiet Cloa.
S; Feliú de 'Guixols. 6S' Pedro Daimnn JUltnR!B·.
Gl'rona. .•• • • • • • • • . 1. 271 José DoIiÍenech Almacellas.
Cadagués... • • • • •• . 8261 Juan Coll Ballesta.
Harriguella •••. .•. 428 .Juan HognerForcada..
Bagur · 1.284 1"alipe Jordana Ferriol.
Pals•... ' .••.•.••. 1. 001 Juan Fortía Casals.
Co1'ue11I\.. •• • • . • .• . 1. ú2ó Jaime Corominas Comos.
Oudagués .. .....•. G75 Ricardo Uavanera Soler.
S. Feliú de Gulxols. 1.266 Rafael Costa Juera.
Cadagués•. '" .• ••• 4l:l Luis Viia. Can eras.
Idem . • • • • • • • • • • • • 345 Bonifaoio OOl'J'etKer DUl'áll.
OoIoméB. . • • • . • . • . 744 Jna;IJ. Perich DatUe.
C1etella........... 26ll¡OlaUdiO Gllilll!meí .FalgIlB.






















19 LulB de Miguf'1 Santo.
4 Sebll!llián Vila Carrera!!.
Ú .Ángel Bar.ó, Albert.
7 Moi8é!l DUl'áu Sanguer.
3 Alfonso Costada quintana.
6 Ramón C¡\éadamuJit Ga!luil.
8 CasÍlniro Ribot Bonany.
50 Francisco Galmán Gerünés.
(¡¡ Juan Gallart Sll.lgós.
2 José MM Nadal.
36 Pedro Pou Calzl\da.
45 .José Vidlll Ribot.
3~ M·lguel L!:1.dó Rlína.
La Escala, .•......
Cadagués ... to •••••
ldem ••.•.•.•....•
rrlam ........•...•




Id~m ....••. .0 •••••
~upiá .
















:Reem. . Pueblo Número




¡,¡dividuos elt Caja enZa eX1Jresada Zona como "es-identes en las lJo,
sesiones de Ultrarnm', que tienen ?'esponsabilülad de servil' en lilas
y 8e desconoce su verdaclera situaci6n.
-
© Ministerio de Defensá
~G iO'tiembre Ulol
ti
El 1etll dllla 8OOo1ÓD,
'. úopoldo Gare{a Peña•.
-.-
El Jefe dc la Sección,
Ramón Fonsdeviela
El Jefe de la Sección,
.Ramón Fonsdcvie~a
Señor•••
Excmos. Señores Oapitán general de la primera región, Co-
mandante general de Oeuta y Ordenador de pagos de
Guerra.
El Jcfe de la Sección,
Ramón Fonsdeviela
misma se determinan, verificándose las bajas y altas corres...
pondientes en la próxima revista de co:r:n,isario.
Dios guarde á V... muchos años.. Madrid 24 de no...
viembre de 1903.
PERSONAL DEL MATBRIAL DE ARTILLJj¡RtA
Para ocupar tres vacantes de auxiliar de almacenes de
cuarta clase del Personal del Material de Artillería, se nom-
bra, con carácter provisional, á los aspirantes aprobados en
condiciones de obtenerlas, FraDcillco Fernández Sliva, Ramón
GonzáleJ: Sanz y Valeriano Celma DiUa, pertenecientes, res-
pectivamente, al batallón de plaza de Ceuta, segundo regi-
-miento montado y regimiento de Sitio, quienes causaran la
baja y alta correspondie~te,en la próxima revista de .comi-
sario.
Dios gUllrde á V ••• muchos años. Madrid 24 de no-
viembre de 1903.
Señor ..•
~~XCIil08•. Señores Oomandante general do Melilla y Ordena-
dor de pagos de Guerra. '
Habiendo demostrado durante el tiempo de práctic'a re-
glamentario, aptitud suficiente para desempeñar el cargo de
auxiliar de almacenes, el sargento del sexto batallón de plaza
Miguel Bibián Serós, destinado con carácter provisional en el
parqne de Chafarinns, queda nombrado definiti~amente au·
xiliar dc almacenes de cuarta clllsc delPcrsollal ael material
de Artillería.




Excmos.. Señores Oapitanes generales dé lapí:iníera, segunda
y quinta regiones y de las islas Canarias -y Baleares y Or~
denador' de pagos de Guerra.
ileladón que Sil éitá -
n. Manuel Sánchez Giralda, auxilia,r de almacenes de
primera clase, de la Fábrica de pólvora de Grana-
da, al Parque de Cádiz.
2 Manuel Femández Lorenzo, íd. íd. de segunda clase,
del Parque de Las Palmas, al de Mahón.
Vicente Bernal Soliva, íd. íd. de cuarta clase, del Parque
de Mahón, al de Jaca.
Cándido Marafia Alastuey, íd. íd. de cuarta clase, del
,Parque do Jaca, á la Fundición de bronces de Se-
villa.
Francisco Fel'nández Bilva, de nueva entrada, al Par-
que de Las Palmas.
Ramón González Sanz, de nueva entrada, al Taller de'
precisión y Laboratorio de Artilleria.
Valeriano CelmaDilIa, de nueva entrada, á la Fá·
brica de pólvora de- Granada.
- .
Madrid 24 de noviembre de 1903. F01lscleviela
Barraque)'
-.-
Madrid 24 de noviembre de 1903.
Señor ••.
Exomos. Señores. Oapitanes generales de la 2. Po Y4.a l'egiones




Para. cubrir dos vacantes de guardias que existen en
el .e~cuadró~ de E.scolta ~eal, se destinan al cabo delregi-.
mIento Caballería Reserva de CUdiz núm. 5, Joaquín Ville-
na ~Ué, y al soldado del regimiento Caballería de Santiago'
Leandro Martín Feced, que reunen las condiciones reg¡~-:
mentaá:ias; verificándose las respectivas altas y bajas en la
próxima revista del otea de diciembre. .




Se concede ascenso al empleo de auxiliar de almacenes de
tercerá clase del Personal del MateriaL ele Artillería, en va·
cante reglameJ;ltaria, al de cuarta en condiciones de obt~merlo"
condesti,no en la Fundición de bronces .de Sevilla, Agustín
Rodriguez Santiagoi.asignándole en éUa antigüedad de 18 del
actual.
Dios' guarde á V... muchos afio~; Madrid 24 de no~
vÍembre de 1903•.
El Jefe do la Seoción,
llamón Fonsdeviela-
Soñor•••
l~xemos. Señores Capitán general de la segunda región y Or-
denador 'de pagos do Guerra.
,
~ ~
.oC> ", ... c.~g ~~~
't!'O '"ro'" Pueblo por eló;" 0 ... 0 - -
o" : §-g ~OMBRE8 .' ,
",o
• e'Q que cubrieron cupogop, : ~ o
~ : St¡f ,"
1.893 807 CiBteIla; ••••••.•••• JoBé Oos Pagéa.
1.894 1.143 MontreB ••••••..••• AneBimo Tauler Oller.
1.894 1.44,8 Eagur' ...•••.•••••• Ramón GaBull Forment.
1.894 1.227 Cadagnés •••.•..••. Anic¡,to Nadal Jofre.
1.894 1.260 Torroella de :Mongú . .Juan ElíaB Llos.
1.897 , 15 RO¡;aB ............. Juan FonolleraB BUBearona.
1.8\)7 82 S. Feliú de Guixols. Juan ReX8ch Rosell.
1. 897 51 PalafrugeU ...••... Bebastián Corominas Sastre.




{JOs inrlividuos del Personal del Material de Artillería
expresac10B en la siguiente relación, que principia con D. Ma·
Duel fjlánchez Giraldo y termiuacon Valeriano Celma OíUa,
pasan destinados á los establecimientos del arma que en la.
Relación núm. 4
1l~cluta8 en dep6sito como excedentes de cupo que aZ SIt}' llamados
á concentración para 1'ecibir inst"ucción militm', no se presen-
taron en. dicha Zona, por hallal'se resilliendo en lIlimmar.
© Ministerio de Defensa
~. o oóm 261 26 noviembre 1908
-
INSPECCXÓN DE LAS OOIUSIONES LIQUIDADORAS
DE· LOS E3'ÉRC!'l'OS DE ULTRAMAR
Pl~RDIDAS DE MATERIAL
Excmo. Sr,: En vista, del ~x.pediente inf:lt.ruido por pér-
dida de efectos del Estado, que tenía á. su cargo el 2.° tenien-
te de la GUardia divll D. Jlián Sátlz Cástillo¡" como coman-
dante de la 5.1\ sceción de la 2.U línea del 2D.o t.ercio de la
Guardia Civil en Filipinas, la .Junta de esta Inspección, en
U80 de laR facultades que le cOlH~ecle la rcal orden de 16 junio
de 1903 "(D~' O. n.o 130), y de conforu~idadcon lo hiformad<?
por la Ordenación cle·pag"os de Guerra:; acordó, cn atención ¡j,
que no resultando responsabilidad. para persona alguna ni
t'uerpoeÍ'l el expediente incoado eón arreglo áiü prevenid.o en
el regi!l.rr\erito de 6 de septiembre de 188.2~ se den de baja en
cnentas los 'efectos de reforencia ~iIi éargo para nadie. ' .




Excmo. Señ()t Capi~áll general de Cata,luña.
Excrp-9· s..i~ciT 9rél~nadoi.· de pagos' d~ Guerra y Seño.r Jefe
de la Comisión liquidadora de lás Capitanías generales
y ~llbin~.pec()iopes de. Ultramar. '. .
;,;:.": - -_o •
SDELD03, HABERES y GRATIF'LOAÚIONES
I~:X:ClllO. Sr.: En vista de l~ i~E¡tancia promovida por el
¡;eguudo teniente c1c Infanteria (E. R), D. José Pérez Egido.
en súplica de abono de las pagaR ele :navegación como ~egrcsa­
·do de I!'ilipinas, la Junta dti esta Inspcccion, en nso de las En-
cultadcsqtle le cOllc\)de la rea.l orden circular dc 16 de junio
último. (l). q. mhn. 130), y de cOnfOriJ1ictad con lo infonnn- "
do por la {)Jdenación de pagos de O~lerra, acordó accec1e~' á lj,t
petic.ión élelintere8ac\o, y en 81;1 virtud deb,erál?- sel'le recllj.ma,
cllis las. tr(3s pagas de referencia en 11\ forma r9¡dlllnenta.~'lapre-
yenidll.. por la Yomi.'lióJl liquidauora (~e. la habilitación de
expceta,ntef á c.mblll;co de l\íanila, previa anulacióp. y l'()jnff,-
gro ~e l~ de agostp y soptiem~requc peraib,ió en el rcgimien-,
to Inf~nteria R~6erva de Salamanca, para' con eUas y la de.
ju1io(revl,s~ 4~ á bordo) veri1ic~ ~lJ~ ge!;!ida cq~p~nsaciónj <10-
bi~nd~ ad~~ás rointeg.ra¡; la P!lga, de warcha que como sa~­
ge~~.l:ec~bió á su sall.d:l~de lFilipiJ;ll),B.
bre ~~9ii~t\r4~.á: y.. E. y¡.uehos a:fio~. l\;fad.rid 21 de llOyie.rn-
. ,~.'. ."~ ....~ -,
El General ImpectOT,
P~dro $.arraiJ
Excmo. Señor Ca.pitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. ~i1or"Or.denador de pagos de Guena y Señor"Jefe de
la ComlSIon liciúÚladora de la Intendencia. militar do Fi':':
lipirias.
~
Il E:X:~mo. S1'.: Bn Yista de la instancia prollil)vida por
E.Benlt~C.arreras G()nz~ez, s?gundo tenien.te do Iufantería
( Ro), reh-rudo, con 1'0B1denmaen csta corto, calle cleF'erra.zI~Ú~. 22, piso tercero derecha, en solicitud do abono ele dife-r~nClas de sueldo de primer tonient:c ó. capitán de Volnnt.'t-
1'108 ro 'ü " .f OVl zados, la Junta de esta Inspección, en mo de lns~cultades que le conccde la real ordcu circular de 16 ele ju-~~último (D. o. nÚm. 130), y de conformidad con lo infor.
y S o por la. Comisión liquidadora de las Capit.anín.~gencrulcR
Ubloapeccioncf:l de Ultramar, f~ordó de~e~timar la pret:cn-
flión del reclU'rcnte, por no tener. cler~cho á lo que solicita,
toda vez q\le la recompensa que se le otorgó por la acción de
~Ho~ colorado), fué la de c~tpitáu de YoluntarioB,y n.o d~
Moyili7.ados, según consta en el Bole&ln Oficial núm. 24 de la.
Capitanfa general de Criba; (1~ 30 de abril de 1898, págs. 462
y 4tB. cuyo empleo 1io le fqé tampoco confirmado, pues se~
real ¿relende 7 de ~epticmbre de 1897 (D. O. núm. 202), le
!ué concecÍida por la mferida acci6n uua cruz de plata del
Mérito :Militar con distintivo rojo pónsionada con 7'56 Vese"
tas, no vitalicia.




Excmo. Señor Capitán g<}.neral de Castilla la :Kueva.
. ." ';~." . .
Excmo. Señor Illf~pector de las Comisiones liquidadoras y dg
las Ca+>~k:-nías ~e~~r.alcBy Subinspecciones do Ultramar·.
Exemo. Sr.: En vista de la. illst.ancia. promovida por el
seguiidt>, t?rlictit.e de"Artillcrín,(K R.), retirado, 11. Toribio.
: López Garcia, en súpjÍcli dlf :J.bQllo de pagas de navegación
: como l'(~gre811do de FilipiiIll.!<, la.Tunta <1e ésta Inspección; en.
: Us!) de Jal3 facultado!:! q\le le uonc¡;u.e la rea~ on\cn. circular de
.16 de jtl~ió último (D. 0, núm. 130), y de confol'mida!i con
10 informado por la Ol'denauÍóü da pagaR de Guerm, acordó
. aCl'}eder al abono de las pagas qUfI solicita; debiendo serle rc-
: damadasen 1tt fm:ma reglament:.ll'ia., por la habilitación de
I expectantes á embarcQ de FiJipinHs, previo el reintegro? de-
. ducció~ de los &.ueldlm corr"~pOric1icnte.9 á los tres JllCfiCa si-
g1.1iEmtes al de Ru s:tlida de dicho archipiélago, con an'elrlo n.l.
arto 172 del reglamexlto dercvistlú, y it. la "real orden de 2G
dc enero de. 1900 (n:' o. m\rri. 21), sirviendó' Imm amortizar
lÍUl de aaxiJio de marcha percibidas, cá.so de no habérsplc des-
co~tado y rei~tÜgrado,al cuerpo que se las facilitó.




Excmo: Señor Capitán general de C~stilla la Vieja.
Excmo. Señor Ordenador de pago!:! de Guel'l'a y Señor Jefe de
la CqrrÜ8ió~ liquidadora de la Intendencia l"hilitar de Fi-
"lipiIla~.
Excmo. Sr:. :En vista de la installcia promovida por el·
corohéí" dh Iúfánteria D. Baldomero Barbón Areces, en súplica. ,
de abono de gi'lüÚicáb"ióD:es de' Íná.ndó'deveilgadas en Cuba,; y
:l.'esultando·quc sl bien el coronel D. Eduardo· LosalJ. Berros
flié dcsignado para el mando de media brigada en comisión, no
por eBO dejó el del primer batallón del regimiento Infan-
tería de San Fernando núm. 11. In Junta de esta Inspección,
en uso de las atribuciones que l~ concede la real orden de 16
de junio de 1903 (D. O; n.o130), y de couformidn.d con lo in~
formado por la Ordeniúdóll de pagos de Guerra, acordó deft-
estimar lit petición. dúl illWl'Csado· poJ: na haber ejercido el
mando independiente.




Excmo. Sefíor General Subinspector de la Cf\pit-ania genertl~
.' de AJ;agóu.
o de De d
480 b. O.núm. 2~t
Excmo; Sr.: J~n vista de la instancia promovida 'por el
primer teniente de Artillería D. Florencio Páez Serrano, en
!!úplica de abono de las cantidades á. que tuviese derecho en
el mes de septiembre de 1898, cuya revista pasó :.í. bordo del
vapor «Notre Dame» al regresar de Cuba para incorporarse á
la AMde:mia del arma, la Junta de esta Inspección, en uso
de las facultades que le concede la real orden de 16 de junio
de 1903 (D. O. n.O 130), y de conformidad con lo informado
por la Ordenación de pagos de Guerra, acordó concede~le el
abono de haber de Guardia Civil, con cargo al' presupuesto
de la isla de Cuba, y ~utorizar á la Comisión liquidadora de




ra que verifique la reclamación y abono en la. ~<Jrma preve.
nida ~n la real o~den de 7 de marzo de :';00, (C. L. n.o 67).




, Excmo. Señor Capitán general de Cataluña. .
Excmos. Señores Ordenador de pagos de Guerra, General
Inspector de la Comisión liquidadora de las Capitanías
generales y Subinspecciones de Ultramar y Señor Jefe de
la Comisión liquidftdora de l~ Intendencia militar de
Cúba.
:Excmo. Sr., En vista de la instancia promovida por el
eargento dC'. la brigada de tropas'de Sanidad Militar lIUberto
Escribano López. en suplica de abono de 1a dife¡;encia del
eueld.\) de cabo á su actu~l empleo desde 1.0 de julio á fin de
t;Gptiembre de 1898, la Junta de esta Inspección, en uso de las
atribuciones que le concede la real orden de 16 de junio de
1903 (D. O. n.o 130), acordó concedAr al interesado las dife-
renelas que solicita y á. que tiene derecho, que deberán serle
reclamadas y abonadas reglamentariamente por la Comisión
liquidadora de la 4. a. brigada de tropas de Sanidad Militar, en
la forma reglamentaria para devengos de Ultramar.




Excmo. Señor CapiMn general de Castilla la Nueva.
Excmo. ~eñor General Inspector de la Comisión liqnidado-
ra de ll1.s Capitanias generales y SubinspeecioJ,1e~ de mtra·
mar y &ñor Jefe de la Comisión liquidadora de la Inten-
. dencia militar de Filipinas.
Excmo. Sr.: IBn vista de la instancia promovida en 1.0
de octubre de 1902 por 01 capitán de Artill~rfa D. Ramón Ca·
nellas Secades, en suplica de abono de diferenciae de sueldo
dA capitán á comandante correspondientes á los meses de
marzo v abril de 1896, la ;funta de esta Inspección, en uso de
las faet;lhtc1cs que le concede lit real orden de ln de junio de
1903 (D. O. n.o 130), y de conf.ormidad con la Ordenación de
pagos de Guerra, acordó deecstimar la petición del interesa-
do, que ha prescrito con arreglo al arto 296 del reglamento
de contabilidad de 6 de febrero de 1871, por haber transcu-
rrido más do cinco años desde la fecha dl)l devengo á la. de la
l'eclamación. .
© Ministerio de Defensa




Excmo::Señor Ge neral Subinspector dél Norte. '
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.'11;
Exc:.:~. ~l'.! Rn vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Infanteria (E. R), retirado, con residen:-
cia en León, D. Plácido de Castro fernández, en súplica de
abono de la diferencia de sueldo de segundo á pfimer tenien,.
te durante el tiempo que sirvió en Cuba, la Junta de esta.
Inspecci.oh; en UBO de las iacultadesque le concede la real
orden de 16 de junio de 1903 (D. O. n.o 130), acordó desesti.
mar la petición del interesado por carecer de derecho á lo
que .solicita, por haber pertenecido ála reserva retribuida y
encontrarse en igual caso que el segundo teniente D. Fausti·
no Cepa Almendro, cuya petición se deacstimópor aQuerdo
do la Junta de 15 de octubre último (D. O.n.o 227). ..
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de no-
viembre de 1903. '
El General Inspector,
Pedro SarraÍ3
Excrno.Señor General Subinspector de Castilla la. Vieja.
THANSPORTES
; Excmo.Sr. :Envist3:de la instancia promovida porD. Ger..
mán LópezVivar, segundo teniellte que fué deVoJuntarios mo~
vilizados de l!'ilipinas, residente en esta corte, calle de Vergara
núm.. 14, 2.° izc¡uierda, en suplica de abono de BU pasaje y
el ele su esposa y tres hijos, por cuenta del Estado, desde Fi-
lipinas á la peninsula, que satisfizo de su peculio, la Junta de
eBta'InRpección, en uso de las facultades que le concede la
reitl orden de 16 de junio ultimo (D. O. núm. 130), acordó
acceder á la petición del interesado; en inteligencia de que los
pasajes de BU citada familia es en la parte reglamentaria, Ull3¡
vez que justifica su derecho por el certificado de la Compañia
Trasatlántica que acompaña, y el haber henho el viaje dentro
del período de la repatriación, puesto que salió de Manila.el8
de abril de 1899, y por lo tanto comprendido en el telegrama
de 14 de noviembre del mismo año.




Excmo. Señor Cnpitan ge~eral de Castilla la Nueva.
~xcmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra y Señor Jefe de
la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de Fi-
lipinas.
-----------------_.~--~-
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SECCIÓl~ DE ANUNCIOS
PreGio en vanta de loa tomos del ~,Oiario Oficiab y cColección Legislativa» y DÚmero,s.suelto,sde ,ambas publioaolonea
DIARIO OFICIAL
Tomos por trimestres de los ~os1888.á, 1897, al precio de 4: pe.setaa cada uno. "
Un número de~ dia, 0,25 pese1iaSi atrasado, 0,50. .
COLECCIÓN LEGISLATIV A
Del do 1875, tomo 3.11, á 2'50. .
De los aJ'108 1816, 1880, 1881, 1883, 1884, LO Y2.° del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901 Y1902
,~ ~eseta! éada uno.
Un número del dia, 0,25- pesetas; atrasado 0,50.
Lossel1ores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir tada.;óparte de la úgis1,ac-i{m publicada
pochlÍn hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
MS SUBSORIPCIONES PARTICULARES PODRÁN HACERSE EN LA FORMA SIGUIENTE:
1.1 A la Oolección LegislatifJa, al precio de 2 pesetas trimestre. .
2.1 Al Diario Oficial, al ídem de 4,50 fd. fd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.1 Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al fdem de 5,50 fd. fd.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualqtúera la fécha de BU alta
dentr de este periodo.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La. correspondencia '1 giros al Administrador.
, Las reclam~ciones 'de ejemplares del Diario Oficial y Colecci6n Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho dfas en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de IDtramarj entendiéndose que fuera de




ESTADO'. MAlOR' GENERAL 'DEL EJ,ÉRCI1~O
y DB LGS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS E INSTITUTOS
EN 1.0 DE SEPTIEMBRE DE 1903
Terminada su impresión, pueden hacerse los pedidos. .
El Escalafón cont.iene, ademá.'3 de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los seflores Coroneles, con
~par~ci6n por arma:'! y cuerpos. Va precedido de un índice y de una lista. alfabética do los sofiores Generales con in~
lcaclón de las páginas en que figuran y del número que ocupan en las escalas de su clase; de laresefia histórica y
organización actual del Estado Mayor General; de un extracto completo de laadisposiciones que se hallan en vigor~bre ~a8 :wateriaa que afectan en todas 1&8 situaciones que tengan los sefioresGenerales, y de la escala de Oaballe-
ll'c; grandes cruces de San Hermenegildo. .. '
Se halla de venta en la Administración del Diario Oficial y en el almacén de efectos de escritorio de la Carrera de
&n Jerónimo, 10, en esta Corte, pudiendo también hacerse los pedidos á los habilita.dos de 188 CaviÚ\nías generales.
l?recio: 3 peseta.s~
, © Ministerio de Defensa
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OBRA.S PB.OPIEDAD DEL DEPÓSITO DE LA CltrERRA
rú.
EsíadÍlltlc& 7 legfsIA<3lón
(1) 8ltolllo III sellaUa 1180taGo,
BA6el para el1nt;re6o en &(ltU1emll18 mUitares, aprobadlUl POI
.. real orden de 3 de marzo de 1893 ..
IJl¡¡truCCiOlla4 complemelltu.riu del regle.mento <1e grande.
mau',obr8ll y ejerolol.os preparatorios .
1dem)' eartillp. .pa.ralos.eJerciciOs a¡.orientaelón .
Idem para los ejercieios técnicos combinadol .
l:iem "P\Ua lo! ldem de nlarcblll .
Instru\:Cl1ou68 p8111108 ejercIcios de c"crametllclO!l .
Idem 1'~ loa ejercicioli técnicos do Administración Militar••
Idem para la en.señan.za técnica en 11lS experlenciea y prácticaa
de S¡urldad.Hilitar , .
ldem pa.re,.la enseñanza del tiroconearg& reducida ;.
Idem Pll.Illla pretervl\Ción del cóler~ · ~ .
ldem p!U:B. trabasos de campo ; ; : .
ldcro :;>rovislonsles para el reconocimIento, almnoensje, con.
!orva.ción, empl'Jo y destrucción de la dinlUnita•••••••••••••
l'ro¡p:!l,nlB.@ por que !le. de regirse el primer ejercicio para.lu




























































i1 Antta::io militar de E&pañll de 190h ·•.~~ ~..
I Eeoaltlf6n y reglamento de la Orden de san Hermene~ldo 7
, . (l1sposic!ones posteriores basIlio· l.°de'j nlio de'l8t>l.·... ;.; oo:.í. Memoria de este Depóllto lobre org~aciónmUitilr de EJp••
l Il&, !omOll l, n, (l) IV y VI, cada uno ;. ; ..
. ~ Idllm íd. V y.vn, cada lUlO ..
« ló,,,m ld. VIII oo oo .f Idot:!1· !d. IX , •••• " " .
~ .Idam íd. X ! •• " •••••••••• , ••••••••••••••••••••••• , ••••
t ldem W. XI, XlI y XIII, cada uno .í- ldem td. XlV ..
• Idem í".. XV ..t Idem td. XVI y·XVII ..
• tdem id. XVIU : ; ..
¡ Idem te. XIX ..
'. Idemid.XX : ; •••• : .
Idem íd. XXI .
,. Idem.ld. x.x.n : ; ; ..
(, Idllm Id. XXIII ' ' , .




oi..-rt\ll~ do willcrniidad del Cuerpo dli Es~do M:a:~or del EJer.
cit" , ..
, Con-Ll·"tos celebrlldol con las comp¡l.ñias do fcrrocarIile•.•••••¡ llil,eceiónde lOA.ej.é¡·cltos¡ exposlGión de las (U1lctoue~del E:¡.
I tildo Mayor en 1'&& y en guerro, tomos I y U ..
l
J!;l Diimjallte. militar.•..•.•.••..••...•.••.•••' .
Irltudio de la! conservas aIiInentlclas '•• ; : ; ~
Estudio sobre la .rcsletencis y estabilidad de los edificios.so.
r metidos;á huracnntÍsy. terremotos, por eleenara] Cerel ..
; GU2rrns irregulares, por J. l. ChtloCón (2 tomos) .
¡ NUIal;iÓn mllltar do lu. gutlrracarl1sta.<I.e 1869;e.l '1ü,:qne COllBi&
¡
).' dl¡I.4 tomos equivalentes á 84.cuadcm,?s,. cllde, tlUQ -de éetQs•.
Relar,¡()lT de 10& puntos de etapa.eu laB·ma.-ch&/l ordinar1&& dlilí. ~tOl"l.8· , ;;! 'l'rat9.da do equltaclóll, por.' el geueral. de brigada n. Mnnne(
· Gutiérre2 Berrlin ; oo.
1, VIi3'~.Li3 úNOIii.xréiil DI: r.~ Gú-i:'Bu CJ.'-ái..í8'TA:,·Ó'ep,.Odiiiidai·1por medio de la.lotot1pSa, qUlllurtrar. la. .NorrQet6n mil(lar de 14
¡ guerra cwli&la., y SO'lI la8 stgutenlu:
1 Oentro.-Ohelva y 8aIl FeUpe de JáUva¡ cada una de e11Il1 ••••
l·CalaZulin.-Ber¡;e., Berga (bis), Bees.lú, Castellar de! ~uch CIII-tellfllllit de la Roca, Puente de GUIll'diole., Puigcerd' 8&n. E6taban de Bas, y Seo de Urgol; cada una de ellu..... : ....,Norte.--Batalla de Montejurra, batalla 'de Trevlño, Castro·Ur-
! diales, collado de .A.rteslaga, Elbondo. Eatella, Gnetarla,. !lLcmbaln1, l\ílrúP., iPu~~la .~eEsArguiaI12lón, Las Peña! de IzaItea,t um er, =&r a, .....on..., q tlJ!a, Orio, P&Dlplonu Peñs-
. Plata, Puente la Reina, Paente de Ostondo, Puerto ',le Ur-i qlliole., Han Pedro Abanto, 8lma de Ignrquin, Tolosa, V••
.¡ l1e 'lo ~omorIOstro,Valle de Somorrostro (bis), y Vers; Ollda
t l'O~:O~C:II~:~ ~;X:;i~t; ~~ i~' ~f~~;:~~'"~~~ .~~;d~ i~~
I teatros de operacionel del Centro, Cstaluils. 'Y Norte UIlA
1v;rt~~ltfótó~~,licü'ci~'Méúii~':y'iiQmi~~i: ',j~i~ci¿~'d~'~::::
•. Idem Buoltal '" .
f. . MAPAS
i "Ulp._... - Oada itinerarla de l. I.Bla de LllSón,elIeala¡ '500~ooO ,on cuatro bllJ&fl, CÓIllUl plano de 1,. polll..<li(m d.
i H~ni1.a ..
~ (lTlllba.-Plano. de la proV1Ilc111 4e Puorto Princ1po, eI.Na
::\
-- , en dos bojaII (estampa<!o en 'colores) .
27&.000
. . l'
r4em..-Idem 48 la i4. 4e Sant. Clara, e¡ca!&--, en 4012lY.l.000 .




















Llconcin,& Ilbsolllles plato. c\lfupii¡\o~ y por inátiles (ell00):.·~. ~
1'I:.Bes pa~a 12.S CaS¡u¡ de recluta (el 100)... •• 1
ldem pl\la,teC~llt~~.endepós~to,Yc~ndi(:ion:¡1es{ellGO)........ S.
Idem para &ltuac~onde licencia' iLmitBda.y de reserva ll!)tlV.
(01 100) -o......... ;,
ldem para idem de 2.- re¡¡erva (el 100)......................... "
;. LIBROS
Para l. C1.n".W.ati .e loa Cllle el EJ~re...
Libreta de bablUt2.do 0&' o......... .. ':>
Ubro de caja.............................. 4
lltem de cuentas de caudales.................................. 1
Idom dla.rio..................... 3
I:lem :na}'ol' o. o... {)
14em registro para contabllldad Y fondo d& remonta......... f>
~t$!'•• }' LfJ"J'.ea
()ódigo de JtI~cl&ml1ltar Vigente de 18!l'J.................. ••• 1
Ley de EnJniel&miento militlll' de '.9 de eeDt1embr& de 1896.... 1
lt:em de p~nsioneade viudedad ~ 'lrfa.tlr.¡¡:.d de 26 de junio 11&
18$4 Y S Q~ ago.to de 1866. ••• 1
l(lem de 101 'l'ribunales de guerrll do 10 de marzo de 18M ..
Le;re@ ConsUtutivt\ del EJército y Orgántc~ del Estado Mayor
Gi;nerlll y reglr..mentos de ascen.es, recompensal y Ordenel
JUUlt80rel 11:otalio@ eOIl BUI modill.cacionea y at:laroolonee
ha&ta diclembr ,le 1896 " ••• ~... 1
1A7 de reclutr.mieuto y reemplazo <1el Ejército de 11 de jiillo
do 1885, modificada por 11\ de 21 de Iigosto de 189C. Regla-
mentol de e:a:Gnciones y para la ejeouclón de elt.ley....... 1
Ile¡;¡ l••flne-
a.glt:.mento p!lT1L 1M Oa,lal de reciuta, apro hado por rell1 orden
de 20 de tebrero ,le 1879...................................... 1
Idem de contnlJUidlld (pallete), año 1887, 8 tomol............. . 15
Mom de e:r:tin<J1ones para dech<r:u, en dE1tlnitiVs" la ntilidad o
inutilidad de los indiViduos de 1.8. clar(, de' tropa del Ejórci-
to que se br.llen en el servicio .1l1illtl1.I, II.probado por rerJ
ord(\n do 1.0 de f(~brero de 1879................ 1
¡tiem de hos~ito.llJ',milltuell........ 1
Idem de las mó,sicaB y charangal, aprob~.dopor real ordon de
7 d9 agosto de 1876 ..
Idem de 11\ Ordén del Mérito UUltar, .probado por realordon
do 80 de dlciem.hre de 1889.................................. 1
:03em de la Orden de San Fernando, aprobe.do por real orden
de 10 de marzo de 1866.................. • .. .. • .. 1
lóem provisional de remonta : , .
ldem provIsional de tiro {R. O. 11 de enoro de 1887).... • •• •• •• • 2
Idem do tiro (2.- parte)............. ].
Ip.e~ para el.rég'illlen de,lar. blbllotecas .
ldem del rl)guniento de 1'0ntoner05, 4 tomol ,. 2
Lltlm.¡la.rs 111. reVlste..do Oomis&r1o' ..
tdom pam el Ecrvicio d.1J cRmpañ.: (Ro. o. :. ene!o 1882) " ;. 2
!dem do trallsJ.>f~l'r.es. nlIllte.re$.'por. ferroee.rril; aprobado ·por
B. D. de 24 de murzo do 1.891 y llJlotado con lu mod11lca·
(,Iones hasta uovicmhre'do.1896..: ~ ..
Idem p&ra eltiel'Vlelo sauit80rio de eall!o~aüa ..
I~~ g:r.t~Y~e.0~:\.I~~~~~:~~.l.~~.~~~~~~.~~.~~~::.s.~~.~~.:~~;
IdlJli cer,caAo los s,cddentes del. trabajo " " .
ldom Id. del trnbl\jo de las mujores y de los niños .
100m pMa las prálltlcas y calillcnción definitiVA de 101 olle,a-
le;; alumnOll de la Ellcuela Superior d,~ Guerra .
Il1em provisional para el detsll y régimen Interior de los cner-
pos dol Ejército, aprobllA1o por F•. O. do 1..0 de jnlio do 1896... 1
R'lglamontos sobre el modo do d"clara.r \a rcsponsabiUdad 11
\...-responsahíl1dad por· pórdidas ó inut!Udad de armllmento,
1 d(, muLiclon<tr á los cnerpoE é lustltutos del EjérCito!
"probados por j~. O. de 6 de septiembre de IU2 y 26'de abr1
de 1890, !UIlpl1adOll con tod&!l le.~ dbpollicloue, acle.ratori..
!llUlta \1:; de noviembre de 189 ..
.auglamonto orgánico 'T para el eervicio dol ouerpo do Vetll1'1'
Ql'ri.. "ill~r. ." .
iq..~rqClClon_
2'dc/,(cu de lWa..~a
TOUiO 1.o-11lstrnccióu dol redutl\ y lKlS H.¡Jéndlc&l. (R. O. de 21
. do abrU de 1898) ·•• 1
!'<nll0 2."-Idmn ('e fiecclón y C'Jmpalilll. (R. O. de Z1 do nbril
de 1898) '" 1
";'i:'lnO B.o-Idelll .Ie batallón. (R. O. de 27 de abril de 1898)..... 2
.',.,"l6udIoo a! tomo C.o-ldelD de íd. (R. n. de 18 de julio de 1898)
lu~tr\lcf)tón de brigarlll. y reglm1<'nto. (It. O. ,lo 27 de junio
~Q lf\82) : ti t........ 2
TcI.tt(r.u de O,:walltr';(1
'~"lllll !,O-IllIltrnIJclén «te1 reclllt pill Y ll. C1\bállo: (R. O:do
1" d.<l tlo.vlcmhr¡> dIl1899) :.......................... 1
Apéndlcollll.l tomo 1.° - Idom id. {R. O. do 16. de·noviembre
d(,lllA99) , , ••• ·••••••••••••• " ••••••••••••••
'r1)~W 2."-Ido¡n dc Icoción y llAennclróR {R, O. do 16 de no-
'Viembre de 1m;~)............................................. 1
Tomo 8. 0-1Ll.em de rogimiento. (R. O. de 16 do novlombro
de 11199) ,........................................... 1
Tomo (,O-ldom do brigB.da y dl·Vision. (R. O. de 2 de abrU
l1e 1901) ·......... 1
Tomo 6."-Ml\niobral y lerviclo general do' eXploraoión y le-j;lUldad. (lt. O. de 2 do abril de 1001).. 1
-
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